潮州金城稻考 by 黄桂




























































(5) 并且我 国古代惯 以某地 的别称指代 某
地
。




















以凤凰山一水缘溪而 出 ; 曰鳄溪者
,
















鳄诸 ( 以鳄鱼名 )









































































































































































县治方有迁至新兴乡之可能 ; 又早在太平兴 国八





的修筑应早在北宋以前 ; 明御史杨琪认为潮堤修 自唐代
,





























































堤名 时间 主修人 工程性质 资料来源
太平兴国 周明辨 或改筑或增修 嘉靖 《潮州府志》卷一
八年 (9 83 )
北门堤 天禧二
一
五年 俞献卿 创筑 刘敞《公是集》卷五十三《俞公墓志铭》
,
金 山段 ( 10 1 8
一 102 1 ) 影印文渊阁四库全书本
庆历七
一
























赵师睿 补筑 同上 ; 光绪 《海 阳县 志 》第二十一《建置
(江东垠 ) ( 1 13 1




七年 曾汪 或改筑或增修 嘉靖《潮州府志》卷一
( 1 1 7 0
一 1 17 1 )




三年 张行成 堤决重筑 《永乐大典》卷五三 四五 《海 阳筑堤论 》
溪东堤 ( 1 1 91




五年 林嗦 修筑 光绪《海阳县志》卷二十一《堤防》
西厢段 ( 1 197
一 1 1卯 )
赵公堤 嘉泰三年冬
一
开禧 赵师亢 补筑 嘉靖《潮州府志》卷一
元年 ( 12 0 3
一 12 05 )
水南堤 绍定 I司 ( 1 2 2 8
一 1233 ) 黄申孙 乾隆《潮州府志 》卷一
南桂新堤淳佑十二年
一
宝拓元年 王衡翁 旧堤溃另择址筑 《永乐大典》卷五三四五《新堤记》
门 25 2
一 125 3 ) 樊麻 亨
南桂堤 淳佑十二年
一
宝佑二年 全昭孙 修筑 同上
溪东爆 ( 125 2
一 1254 ) 陈天骥
林挂 嘉靖《潮州府志》卷一
。
北门堤 宝佑六年 ( 125 8) 林光世 修筑 同上
洪公堤 咸淳五年
一
七年 洪天骥 堤决重筑 文 天祥《文山集》卷十六《知潮州寺承东
( 12 6 9






















(川汲引工程如 彭延年 于皇枯年 间凿 63















南宋修 《三 阳 志 》 曰
: “ 州居 东南而 暖
,
其熟 于夏 五 六月者 曰 早禾
,












































































































金城米是何时起贩往他州的 ? 目前所见的最早记载是 建炎



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































: 《中国历史上 的早熟稻 》
,





载《农业考古》 19 83 年第 l 期
。
( 5) 游修龄 : 《我国水稻 品种资源 的历史考证》
,




中华书局 19 84 年点校本
。
( 7) 王象之 《舆地纪胜 》卷
一
百 <潮州风俗形胜》条引 (潮州图经 》
,
中华 书局 1叨 2 年影印本
。




上海古籍出版社 l卯 l 年影印本
。
(9 ) ( 10 ) ( 一3 ) (永 乐大典 )卷五三 四五
,






( 1 1 ) ( 一2 ) (永乐 大典 》卷 了L 三四 三 (公 署》引南宋《三阳志 )
。
( 14 ) (永乐大典》卷五 三四 三 《上产 》引南宋 《三阳志 》
。
( 巧 )参见刘琦等编 《 J
’ 一
东地理》第 3以 一 3肠 页
,
广东人民出版社 19 8 年
。
( 16 )《元和郡县图志 》卷 三十四
,
中华书局 19 83 年点校 本 ;光绪《潮阳县志》卷 五《古迹 》民国三 十一年铅印本
。










自海 阳北厢至揭阳龙溪官路… … 自唐时砌筑抒岸为保障
” 。















间刻本 ;( 苏轼文集》卷 五 于七《答 吴子野 书》其 七
,
中华书局 19 86 年点 校本
。































( 30 )《潮学研究》第 6 期
,
第 2 65 页
,
汕头大学出版社 1卯 7 年
。
( 31 )〔绍定」范成大《吴郡志 》卷二十九《土物 下 》
,
中华书局 19叭) 年宋 元方志丛刊本
。
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( 46 ) (49 )《朱文公文集》卷九十三
,



















( 5 1 ) (宋史 )卷八十九 (地理志 )
。
( 5 2) 方勺《泊宅编》卷中
,
中华 书局 198 3 年点校本
。














( 58 )《永乐大典》卷五三 四三 《土产》引《三阳志》
。

































( 64 )《宋史》卷一七三 《食货志 一 》
。
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